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СМИ, друзей и знакомых, рекламы, редко прибегая к услугам биржи 
труда и службы занятости.  
От региональных властей требуется сегодня не признание суще-
ствования проблем безработицы, а эффективные действия по ее реше-
нию. 
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ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ПОЛІТИКИНАПОВНЕННЯ 
ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ 
 
Сьогодні Україна вступає до нового етапу свого розвитку, що 
потребуватиме відчутного збільшення обсягу бюджетних видатків для 
фінансування державного будівництва, соціально-економічного розвитку 
та на розвиток соціальних програм. Ця потреба не повинна 
ототожнюватися з можливістю значного збільшення позичкового 
фінансування бюджету, особливо із зовнішніх джерел. Враховуючи 
комплекс макроекономічних проблем та загроз, які супроводжують 
процес позичкового фінансування державних видатків, економічна 
стратегія держави має бути спрямована на пошук альтернатив такому 
фінансуванню. Йдеться як про безпосереднє наповнення бюджету 
держави завдяки послідовній політиці оптимізації податкового 
навантаження та детінізації економіки, так і про зменшення потреби в 
прямих бюджетних видатках внаслідок децентралізації фінансування 
відповідних завдань. Вже зараз на розгляд Верховної Ради Кабінетом 
міністрів України і місією Міжнародного валютного фонду (МВФ) 
планується подати проект податкової реформи. ЇЇ впровадження 
забезпечить подальше зменшення цільового показника дефіциту 
зведеного бюджету до 3,7% та зменшення державного боргу до більш 
безпечного рівня. Також урядом було знайдено резерви для зменшення 
витрат, що дозволить збалансувати бюджет. Але на сьогодні держбюджет 
України потребує кардинальних реформ та змін для ефективного 
розподілення фінансів та ресурсів. 
Тому, пріоритетними напрямками політики наповнення 
держбюджету мають бути: 
– залучення до підрядного виконання на тендерній основі 
приватного сектору, зокрема, компаній та суб’єктів підприємництва 
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малого та середнього бізнесу з метою оптимізації ефективності 
фінансування освіти, медичного обслуговування, житлово-комунальної 
сфери, інформаційного забезпечення тощо, які належать до сфери 
компетенції державних та місцевих органів влади; 
– обґрунтоване надання державної фінансової підтримки у вигляді 
субсидій, дотацій та податкових пільг суб’єктам господарської діяльності 
для заохочення комерційного кредитування; 
– поширення механізмів випуску корпоративних облігацій, 
розрахованих на внутрішній і зовнішній ринки; 
– цілеспрямований розвиток інститутів та інструментів фондового 
ринку, в тому числі – підтримка первинної емісії цільових інвестиційних 
цінних паперів; 
– обґрунтований вибір стратегічних пріоритетів країни з 
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УКРАИНСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ СЕГОДНЯ 
 
Введение. Сейчас украинская социология находится в нелегком со-
стоянии: поиск собственной подлинности, разрабатывает свою методо-
логическую базу, концептуальную схему и соответствующий понятийно 
Категориальный аппарат; переосмысливается предмет ее исследований. 
Украинская социологическая школа сегодня медленно набирает сил, 
приобретает черты национальной школы, что проявляется не столько в 
проблематике исследований, как в акцентах на социогуманитарной тра-
диции украинской культуры в целом. 
Целью данной работы является раскрытие основных проблем ны-
нешней украинской социологии. 
Сегодня отечественная социология находится в состоянии опреде-
ления. По словам специалистов, она еще не выяснила для себя, какая она 
есть, какой она хочет стать и какой она может стать. Сегодняшнее со-
стояние украинской социологии определяется прежде всего общей ситу-
